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8 Debat
86.000 ﬂere personer overnattende på danske hoteller i juni iår sammenlignet med samme periode sidste år. 154.000 færre overnatninger ramte danskecampingpladser i samme periode
U krainekrisen har rystet det ellersvelfungerende samarbejde i Ark-tis. Indtil krisen var de arktiske
stater – Canada, Danmark (Grønland),
Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige
og USA – gode til sam-
men at ﬁnde frem til,
hvad man kan gøre,
hvis et skib forliste i de
isfyldte farvande, eller
hvis der springer hul
på en olieboreplat-
form. 
Situationen har for-
andret sig, efter at den ukrainske præsi-
dent Janukovitj ﬂygtede til Moskva og
Krimhalvøen rev sig løs fra Ukraine for
godt halvandet år siden. Dele af det vel-
fungerende samarbejde er sat på pause,
og det er vanskeligt at starte nye fælles
initiativer. 
AVISERNE har været fulde af historier om
provokerende russiske militærøvelser i
det høje nord, og de vestlige lande har
svaret igen med at holde øvelser nord for
polarcirklen. 
Da landene i april holdt det vigtige
udenrigsministermøde i Arktisk Råd,
hvor retningslinjerne for det arktiske
samarbejde i de næste år skulle udstik-
kes, blev den russiske udenrigsminister
væk for første gang i mere end ti år. I ste-
det sendte man sin miljøminister. 
Er Rusland ved at sprede Ukrainekrisen
til Arktis? Skal de vestlige lande forbere-
de sig på en russisk aggression på isen?
Hvis man går bag om overskrifterne,
ser man, at det snarere er Vesten, der har
bragt Ukrainekrisen nordpå. 
Rusland har rigtignok øget sin aktivi-
tet i det høje nord, bl.a. ved at åbne nye
baser og ﬂytte våbensystemer nordpå.
Russiske ﬂy ﬂyver oftere og på en mere
provokerende måde langs de vestlige
grænser. Dette skal dog ses i en større
sammenhæng. 
Moskva er langt mindre aggressiv, end
man kunne have været. F.eks. har det nor-
ske militær i 2014 sendt ﬂy op for at møde
russiske ﬂy (i militærjargon kaldet
scrambles) 20 procent oftere end året før.
De baltiske lande har oplevet en langt
voldsommere stigning på 300 procent. 
Under den kolde krig identiﬁcerede
det norske militær typisk mere end syv
gange så mange sovjetiske ﬂy i forhold til
i dag. 
Rusland holder samtidig på mange
punkter stadig fast i det arktiske samar-
bejde. Bl.a. har Moskva accepteret, at FN
behandler det danske krav på Nordpo-
len. 
Hvis Moskva ville skabe splid i det høje
nord, kunne man let have blokeret for
det danske krav. 
Omvendt presser Vesten Rusland i Ark-
tis. De vestlige sanktioner har bl.a. lukket
for samarbejde mellem vestlige og russi-
ske energiﬁrmaer i Arktis – et område,
der er meget vigtigt for Moskva. 
Hvor USA og EU har få interesser i po-
larområdet, er Rusland meget afhængigt
af hjælp fra vestlige ﬁrmaer, hvis man vil
udvinde den vigtige arktiske olie og gas.
Vestlige ﬁrmaer har penge, teknologi og
praktiske erfaringer, som Gasprom og
Rosneft, de stor russiske energiﬁrmaer,
mangler. De kan udvinde disse ressour-
cer alene, men analytikere vurderer, at
det vil udskyde disse projekter med
mindst ti år. For et land som Rusland, der
kun lever af at sælge olie og gas, vil dette
være en økonomisk katastrofe. 
Russerne er altså afhængige af Vesten i
Arktis, og i Washington og Bruxelles har
man udnyttet dette til at lægge pres på
Putin. Det er denne afhængighed, der har
gjort Rusland så villigt til at samarbejde i
Arktis indtil Ukrainekonﬂikten. Moskva
havde brug for et fredeligt Arktis for at til-
trække vestlige ﬁrmaer. 
MAN MÅ endelig ikke læne sig tilbage og
tro, at faren i det høje nord er drevet over,
bare fordi Rusland indtil videre har holdt
sig tilbage i Arktis. 
Rusland har mange militære værktøjer
i det høje nord, og Kreml har en god fan-
tasi, når det kommer til at irritere Vesten.
Vestlige ledere kan dog ikke være alt for
forurettede, hvis Moskva skruer op for
provokationerne i det høje nord. 
Man har selv prikket til bjørnen i det
område, hvor den var sårbar. I stedet bør
man allerede i dag nøgternt forberede,
hvad man vil gøre, hvis Rusland skifter
kurs i Arktis. Skal man øge Nato’s tilstede-
værelse i Arktis? Hvor hurtigt kan man
ﬂytte ﬂere skibe og ﬂy nordpå? Alt dette
bør ske på en måde, hvor man ikke tvin-
ger Rusland ind på en mere konfronte-
rende kurs. Hvis man hovedløst ﬂytter
militære kapaciteter nordpå, tvinger
man Moskva til også at opruste. I stedet
bør man forberede sig på at kunne reage-
re hurtigt og samtidig holde fast i det
arktiske samarbejde. 
VESTEN og Rusland samarbejder stadig
på en del områder i det høje nord, og
man kan bruge dette samarbejde til at af-
køle situationen. Vesten har som sagt
overhånden i det høje nord, og man har
derfor friheden til at holde samarbejdet
kørende.
analyse@pol.dk
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Rusland har holdt sig 
tilbage i det høje nord. I
stedet er det Vesten, der
sætter Moskva under pres.
Sikkerhed. Vesten presser Rusland i Arktis
JON RAHBEK-
CLEMMENSEN
FRYSEPUNKT. Konﬂikten i Ukraine har skabt fornyet fjendskab mellem Vesten og Rusland; et fjendskab, der i høj grad hindrer samarbejdet i Arktis, der hidtil har fungeret godt. På billedet ses den russiske olieplatform Priraslomnaja. Arkivfoto: Andrei Pronin
Kilde Det litauiske forsvarsministerium og den norske forsvarskommando
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ve løsninger og konkrete svar eller at
trampe som elefanter ind i medarbejder-
nes gerning. Men i en løbende dialog un-
dersøge den praksis, der er, og få peget
på, hvad det kan være nødvendigt at tage
op til ny overvejelse. 
De må med andre ord løfte blikket fra
regnearket og indbakken og forholde sig
til de mange pædagogiske praksisser, der
skal udvikles frem for beskyttes, ledes og
orkestreres frem for styres, forbindes
frem for ensartes. Forandringsledelse går
over den nære faglige og pædagogiske le-
delse. 
NÅR LEDELSEN skal basere skolens prak-
sis på nyeste viden, må den i et vist om-
fang have ﬁngeren på pulsen i den skole-
og undervisningsrelevante forskning.
Det kræver en indsats fra den enkelte le-
der, og at viden er til rådighed i fordøjelig
og praksisrettet form for ledere, lærere
og pædagoger på skolerne. Her kan og
skal vores pædagogiske forsknings- og
udviklingsmiljøer blive dygtigere til at
formidle viden i en anvendelig form til
alle skolens medarbejdere, og dermed
underbygge den kompetenceudvikling,
som ﬁnder sted.
Også skoleledernes kompetenceudvik-
ling er værd at dvæle ved. Mange skolele-
dere har gennemført en mere generel di-
plom- eller masteruddannelse i ledelse.
Og det har de heldigvis været meget gla-
de for. 
Men det er vores vurdering, at der er
brug for at overveje, om arbejdet med
skolereformens målsætninger kan un-
derstøttes mere målrettet med nye for-
mer for videreuddannelse. Det kunne ek-
sempelvis omfatte en mere målrettet, na-
tional skoleleder-
uddannelse, som
kunne stille skarp-
ere på viden og
daglig skoleledel-
sespraksis. 
DET VILLE VÆRE
oplagt at forankre
et sådant initiativ
hos professions-
højskolerne, som dækker hele landet og
uddanner skolens nøglemedarbejdere.
Her kan ledelsesuddannelse forbindes til
de pædagogiske og didaktiske miljøer og
uddannelser, som former og efteruddan-
ner ikke mindst skolelærere og pædago-
ger, og som skal sikre praksisnærhed,
tårnhøj faglighed og ambition, hvor der
ikke bare er forskellige måder at være le-
der på, men også nogle, der er bedre end
andre. 
Men først og fremmest må det være at-
traktivt og værdifuldt at være skoleleder.
Mange steder savnes der ansøgere til stil-
linger som skoleleder, og det er katastro-
falt, når der ikke er gode ansøgere i bun-
ken. Der er brug for, at langt ﬂere ﬁnder
skolelederjobbet attråværdigt i fremti-
den. 
Herunder er det ikke mindst vigtigt, at
rammerne for udøvelsen af skoleledelse
giver mulighed for at drive den komplek-
se institution, som skolen er. Mange sko-
leledere har meget svært ved at få tiden
til at slå til, viste en medlemsundersøgel-
se, som Skolelederforeningen foretog i
foråret. 
Hvis vi skal lykkes, må kommunerne
prioritere ledelsesopgaven højere, lige-
som vores skoleledere må prioritere ben-
hårdt i opgaverne og fokusere på den pæ-
dagogiske udvikling af skolen. 
Nok en faktor, som kan bidrage til at
gøre skolelederjobbet mere attraktivt, er
at synliggøre de muligheder, det giver at
beskæftige sig med skoleledelse. En solid
lederuddannelse er rygraden i udviklin-
gen af den enkelte leder. Dygtige skolele-
dere har fremragende forudsætninger
for at drive det vidt i og uden for uddan-
nelsessektoren. Om end vi selvfølgelig
helst vil have, at de bliver i skolen. 
Den nye regering og nye minister for
børn, undervisning og ligestilling overta-
ger en skole i reformens år 2. Som ved alle
nybygninger er det klogt med en 1-års
gennemgang, og der skal selvfølgelig ju-
steres på det, der ikke er i orden. I den for-
bindelse er det værd at medtænke, at
mange kommuner har gennemført
strukturforandringer og besparelser,
med ned- og sammenlægninger af skoler,
klasser, personale og ledelse, og det er
blevet oplevet meget voldsomt nogle ste-
der. Det giver sig udslag i, at der i dag er
ca. 15 procent færre skoleledere end for 4
år siden, men kun en 2-3 procent færre
elever.
KOMMUNERNES udgifter pr. elev svinger
meget. Det giver meget forskellige vilkår
for at drive skole, og der er også forskel
på, hvad man får ud af pengene. Det kan
en ny regering ikke ændre på med et
snuptag, men der bør skabes en stærkere
fælles forståelse mellem Kommunernes
Landsforening og regeringen om de øko-
nomiske rammer. Så kan skolerne nem-
mere vinde fokus på indhold, organise-
ring og udvikling. Og skulle man ønske-
tænke, så kunne en forståelse ledsages af
målrettede investeringer i at få reformen
til at leve i de kommende år, hvor gen-
nemførelse af reformen vil kræve en stor
og ekstraordinær indsats. 
Ro på økonomien giver kommunalpo-
litikere, forvaltninger og skoleledelser
bedre mulighed for at fokusere på at få
reformen til at virke. De kommunale for-
valtninger skal bruge kræfterne på at
støtte skolerne i at blive så dygtige som
muligt. 
SKOLEREFORMEN STILLER nye krav til le-
delsesopgaven i skolen med målsætnin-
gen om at skabe lige og bedre lærings-
muligheder for alle elever, og måske sær-
ligt til samarbejdet mellem de kommu-
nale forvaltninger og skoleledelser om at
understøtte den pædagogiske ledelses-
opgave og at styrke skolens fokus på op-
gaven mere generelt. Det har stor betyd-
ning, at de styringsmæssige beslutnin-
ger, der træffes kommunalt, og det sam-
arbejde, der er mellem forvaltning og
skole om ledelsesopgaven, støtter sko-
lens arbejde med at skabe gode lærings-
muligheder for eleverne. 
Vi skal undgå, at lokalpolitisk styring
betyder, at der bevidstløst afrapporteres
på input- og outputfaktorer. Ledere og
medarbejdere er professionelle aktører,
der er medlemmer af et fælles skolevæ-
sen. Vores styringsparadigmer, som for-
mer skolerne, skal fremme børnenes læ-
ring. 
Der er derfor brug for at støtte en ledel-
sespraksis tæt på skolen, lærere, elever,
forældre, hvor forvaltningerne inviteres
til at komme tæt på de væsentlige foran-
dringsprocesser, der foregår. Og hvor for-
valtningerne sammen med kommunens
ledere skaber le-
delsesfaglige fæl-
lesskaber og fælles
vidensdeling , så
reformens succes
sikres.
Skabes der en
tættere og mere
understøttende
forbindelse mel-
lem kommunale
forvaltninger og
skoleledelse, kan styringsrelationen fun-
gere som en værdikæde til gavn for ele-
vernes dannelse, trivsel og læring. Det
kommunale skolevæsen står potentielt
meget stærkere end enkeltstående frie
skoler eller privatskoler – hvis man for-
mår at samle kræfterne og lære af hinan-
den. 
SKOLEREFORMEN BLEV vedtaget oven på
et forløb med lockout, lovindgreb og en
ny lærerarbejdstid. Samtidig har mange
forældre og elever ikke altid kunnet se
fordelene ved de mange omlægninger.
Derfor ligger der en ledelsesopgave i at
genskabe tilliden til skolen og myndig-
gøre os selv i det råderum, som reformen
efterlader. Ikke med ukritiske ja-hatte,
men hvis ordet skaber det, som det be-
nævner, som Grundtvig skrev, så nytter
det ikke at forsure sig i en position som
ofre. 
Vi skal skabe en skole, der ikke kun per-
former bedre, men som kaster mere re-
spekt og folkelig opbakning af sig. Den
ægte stolthed og opbakning er sjældent
deponeret i en rangliste, men derimod i
indsigt og erfaring med godt håndværk,
livgivende resultater og fornuftige pro-
cesser. 
Med reformen er skoledagen blevet
længere, om end eleverne ikke har ﬂere
timer end i 60’erne og 70’erne. Vi er på
vej mod en stærkere faglig folkeskole og
oplysning og dannelse med stærk foran-
kring. Samtidig skal skolen rumme – og
ramme – langt ﬂere elever. Eleverne skal
også opleve en skole, hvor der er større
dialog og kontakt med samfundet ude-
fra. Det er trods fejl og mangler løfterige
perspektiver. 
DET ER STORE muligheder for den nye re-
gering og minister – såvel som for kom-
munerne – for at skabe et bedre samar-
bejde og ﬁnde en bedre tone. Gør man
herfra en indsats for lærernes stolthed
ved deres arbejde, er det en støtte for sko-
len og for skolelederne. Medarbejdere,
der ikke er stolte over deres arbejde, der
har fået skår i deres selvagtelse, er ikke et
godt udgangspunkt for fremskridt. 
Medarbejdere med udviklingsmulig-
heder, bundet sammen af fælles mål og
ambitioner og anført af en skoleledelse,
der vil lede og organisere det pædagogi-
ske og didaktiske arbejde, er ikke alene
forudsætningen for at lykkes, men også
kilden til en stolthed og fornyet respekt
om skolen. Og dermed for fundamentet i
udviklingen af det danske samfund. 
Folkeskolen er en meget vigtig sam-
fundsdannende institution, der skaber
rammen for mødet mellem mennesker
og kontakt på tværs af skel. Vi ønsker fort-
sat, at Danmark har en stærk og stolt sko-
le. Vi ønsker alle et godt nyt skoleår! 
STEFAN HERMANN
CLAUS HJORTDAL
MIKKEL HAARDER
... Vi vil have en stærk og stolt skole
Der er brug for,
at langt ﬂere
ﬁnder skolele-
derjobbet 
attråværdigt i
fremtiden 
Medarbejdere,
der ikke er 
stolte over 
deres arbejde,
er ikke et godt
udgangspunkt
for fremskridt
